



































可以通过函数 Mf( L/M，k/M，B) = f( L，k，MB) 来体现，B 代表公
共服务，其对生产函数的影响同将另外一种生产要素加入柯布
－道格拉斯生产函数( Cobb －Douglas production function) 中的作
用类似，仍具有其次线性函数的特点; 而前者可以通过函数 Mf






生产优势表示为 A，农产品可以用生产函数 q1 = f1( k，N，B)
= ABN1αk11 － α 体现，则可知 fN1 = ABα( N/ k) α － 1 = f( 1
－ α) / N1 = n1 为农户资源利用利润最大化的一阶条件。
将农业生产中资金积累与资金消耗达到平衡状态时的经济
资本收益率用 r 表示，用 t 代表农户清洁生产的产品的税率。
r + t = fk ( L，N，B) 则表示资本的边际收益率，其中 r + t 为固






























































































阶段: 越共成立到越共六大 ( 1986 年) ; 越共六大到越共九
大; 越共九大至今。其合法性资源的建构经历了一维到二
维，再到多维的转变。
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